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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— Aprue
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rosas.
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SECCION DE CAMPAÑA.—Nombra para formar parte de
una Comisión al A.ux. 3." de A. O. D. R. Torres.
SECCION DEL PERSONAL—Dispone cesen en sus actuales
destinos el T. de N. D. E. Merín y el Cap. de C. C de la Cá
mara (reproducida).—Dispone ingreso en el grupo de car
go y conriere destino a un primer maquinista. -Cambio de
destino de personal de marinería.—Resuelve instancia de
un marinero.
SECCIoN DEL MATERIAL—Dispone selección de reclutas
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AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan a los se
ñores suscriptores con 1a suspensión del envío del DIA
RIO OFICIAL, se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencieron en 31 de diciembre sean renovados
antes del 15 de enero actual, remitiéndose el importe
al Administrador del DIARIO OFICIAL y Colección Legis
lativa, acompañado de una de las fajas con que se sirve
el periódico, y expresando, para mayor claridad, el nú
mero del giro, el cual debe imponerse con el mismo nom
bre que figure en la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES atrasados para
completar colecciones, y lo mismo para los cuadernos de
Legislación, deberá acompañarse el importe én sellos a
razón de 0,50 pesetas el ejemplar, y dirigidos asimismo
al Administrador.
Seccion oficial
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEI CONSEJO DE MINISTROS
Número 4.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tros y de acuerdo con éste,
INTENDENCIA GENERAL. Resuelve instancia del Cap. de
F. D. L. P. del Póvil.—Concede gratificación de efectividad
al Cap. de C. D. L. de Azeárate, a un 2.° maquinista y a un
celador de puerto de 2•a clase.—Concede aumento de sueldo
al Director del Laboratorio de Málaga y a un Profesor de
Escuela de Náutica.—Sobre abono de haberes a las dotacio
nesdel cañonero «Bonifaz» y contratorpedero (Bustamante».
Declara indemnizable comisión conferida al Cap. de N. don
L. Herrero. Resuelve instancia de un sargento.
ASESORIA GENERAL. - Confiere destino a los Ts. Auds. de
3•a clase D. A. Lacave y D. V. del Castillo.—Resuelve instan
cia del T. Aud. de 3.a clase I). J. Martín.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Confiere des
tino a varios ordenanzas de semáforos.
CAJA CEN PRAL DE CREDITO MARITIM0.—Nombra Ins
pectores costeros de las zonas que indica a los señores que
expresa.
Edictos.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPRI17,110 DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba el adjunto Reglamento
provisional para la aplicación del Real decreto-ley esta
bleciendo el subsidio a las familias numerosas, fecha 21
de junio de 1926.
Dado en Palacio a treinta de diciembre de mil nove
cientos veintiséis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANETA.
Reglamento provisional para la aplicación del Decreto
ley estableciendo el subsidio a las familias numerosas,
fecha 21 de junio de 1926.
DISPOSICION PRELIMINAR
Artículo 1.0 Los beneficios otorgados por el Decreto
ley de 21 de junio de 1926 y regulados por las disposi
ciones de este Reglamento alcanzan a los obreros y a los
funcionarios públicos españoles, de uno u otro sexo, que
tengan a su cargo ocho o más hijos legítimos o legitima
dos, ya sean menores de edad, ya emancipados, a quienes
estén prestando alimentos por ministerio de la ley.
La cualidad de beneficiario se otorgará siempre porReal orden que, a favor del interesado, expida el Minis
terio del Trabajo, previos los requisitos y condiciones
Previstos en este Reglamento.
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TITULO PRIMERO
De los beneficios a las familias numerosas de obreros.
Art. 2.° A los efectos de este- Reglamento, se entiende
por obrero la prsona que trabaja habitualmente por cuen
ta ajena y vive exclusivamente de la retribución que el
trabajo le reporta, aunque habite en casa propia, y
siempre que no disfrute un ingreso anual superior a
6.000 pesetas por todos conceptos.
Art. 3.° Para disfrutar los beneficios que señalan los
artículos 4.°, 7.° y 8.°, los obreros definidos en el artículo
anterior deberán acreditar los siguientes requisitos:
a) Ser cabeza de familia o jefe de casa, bajo cuya
dependencia vivan los hijos. Este requisito deberá jus
tificarse con -certificación del padrón municipal;
b) Vivir exclusivamente de la retribución que su tra
bajo reporte: -
c) No disfrutar un ingreso anual superior a 6.000 pe
setas por todos conceptos.
Para acreditar las circunstancias definidas en los pá
rrafos b) y c) deberá presentar el obrero reclamante:
primero, una declaración jurada de que vive exclusiva
mente de la retribución de su trabajo y de que no ex
ceden de 6.000 pesetas los ingresos anuales que percibe,
sumados a los de su cónyuge, a los de la sociedad de ga
nanciales y a los usufructuados por los padres en bienes
de los hijos, y segundo, una declaración jurada de la per
sona o entidad a que preste sus servicios el reclamante
respecto al importe total de la retribución que perciba
éste.
Art. 4.° El Estado abonará a los jefes de familias
obreras a que se refiere el artículo 1.° un subsidio o pen
sión anual, con arreglo a la siguiente escala:
NÚMERO DE HIJOS
Importe
del subsidio
anual
Pesetas
• • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • •
• • • •
O
• • • • •
•
• •
• • •
•
•
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
•
• •
•
100
150
200
250
300
375
500
600
700
850
1.000
Art. 5.° El Estado podrá concertar con el Instituto
Nacional de Previsión el servicio de pensiones a las fa
milias numerosas obreras.
Mientras esto no se realice, se abonarán los —absidios
con cargo al presupuesto de gastos, dentro del crédito
al efecto habilitado y en la forma y con los reglisitos
que se determinen por el Ministerio de Hacienda en
cuanto a su domiciliación, pago y justificación.
Art. 6.° Para obtener el subsidio que establece el
artículo 4•0 será necesario que el que se nrea ton dere
cho a este beneficio dirija una solicitud al Ministerio de
Trabajo, Comercio e Industria, acompañando, además de
los justificantes que señala el artículo 3.°, certificación de
las inscl ipciones de nacimiento en el Registro civil de
los hijos legítimos o legitimados que tuviere y las corres
pondientes íes de vida.
La solicitud y los documentos complementarios d. be
rán ser presentados al Alcalde del término n que 1-7-
sida habitualmnte el solicitante, y una vez informada
la solicitud por dicha Autoridad, deberá enviarla can los
demás documentos al Ministerio de Trabajo, Comercio
e Industria, para la resolución que proceda.
La remisión se hará dentro de los quince días siguien
tes al de su presentación, y en caso de demora incurrirá
el Alcalde en la responsabilidad que define el artícuo 274
del Estatuto municipal.
Esto se entiende sin perjuicio de la responsabilidad
exigible a los Alcaldes que cometieran falsedad al
tir sus informes.
Art. 7.° Además del auxilio pecuniario establecido en
el art. 4.°, los hijos de obreros, en número mayor de
siete, disfrutarán del beneficio de matrícula gratuíta en
todos los establecimientos de enseñanza oficial.
Al efecto, deberá justificarse en la Secretaría dé los
respectivos Establecimientos:
(1) La condición de beneficiarios de -familia numerosa,
presentando el traslado de la Real orden dictada por el
Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria.
b) Que los hijos de que se trate se hallen, por sus
estudios anteriores, en condiciones para obtener la ma
trícula que soliciten.
Art. 8.° Los jefes de familia numerosa de la clase
obrera serán preferidos por el Estado, la Provincia y los
Municipios en la concesión de beneficios que otorguen
crvatuítan-!ente, sean de índole social, económica, adminis1,
trativa o jurídica.
TITULO II
De los beneficios a las familias numerosas de funciona
rios públicos.
Art. 9.° Los funcionarios público, civiles o militares,
técnicos o administrativos, de carreras facultativas o es
peciales, y los subalternos que perciban sueldo o grati
ficación consignados en los Presupuestas del Estado, Casa
Real, Cuerpos Colegisladores, Provincias o Municipios,
siempre que tengan ocho o nueve hijos legítimos o legi
timadós„ con las circunstancias que determina el art. 1.°,
disfrutarán los siguientes beneficios:
a) Derecho a obtener cédula personal de última clase
de la tarifa primera, que se refiere a rentas de trabajo.
b) Matrícula gratuita para sus hijos en todos los Es
tablecimientos de enseñanza oficial.
Para disfrutar del beneficio del párrafo a) deberán los
funcionarios consignar en la hoja del padrón de cédulas
personales, por medio de nota, que son berieficiarios de
familias numerosas, indicando la fecha de la Real orden
de concesión. El traslado de ésta deberá exhibirse a la
Administración del impuesto.
Para obtener la matrícula gratuita, a que se refiere el
apartado b) bastará presentar en la Secretaría del Es
tablecimiento docente el traslado de la Real orden dicta
da por el ¡Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria,
siempre que los hijos de que se trata se hallen, por sus
estudios anteriores, en condiciones para obtener la ma
trícula que soliciten.
Art. 10. Cuando los funcionarios a que se refiere el
art. 9.° tengan diez hijos legítimos o legitimados, además
de los beneficios expresados en el mismo, disfrutarán los
siguientes:
a) Exención total del impuesto de inquilinato.
b) Exención total de la contribución de utilidades
exigible por el sueldo, o en su defecto, por la gratifica
ción que perciban.
Para disfvutar la exención del impuesto de inquilinato,
los funcinarios deberán -exhibir en el Ayuntamiento de
su vecindad el traslado de la Real orden que los declare
be-nenciarics de familia numerosa.
Respecto de 1 exención de la contribución de utilida
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des, a que se refiere el párrafo b) de este artículo, el
Ministerio de Hacienda, en vista del traslado que el de
Trabajo le dará de la resolución que haya dictado decla
rando beneficiario al interesado, resolverá lo que proceda.
Art. 11. Los funcionarios civiles o militares que per
ciban sueldo o gratificación consignados en los Presu
puestos del Estado, Casa Real o Cuerpos Colegisladores,
si tuvieren más de diez hijos legítimos o legititmados,
con las circunstancias que determina el art. 1.% además
de los beneficios establecidoos en los arts. 9.° y 10, ob
tendrán una bonificación en metálico sobre sus haberes,
cono arreglo a la siguiente escala:
NÚMERO DE TIPOS
BONIFICACIÓN
SOBRE
EL SUELDO
11..
12.. ed
13..
14: .. •
15..
16..
17..
18.. • •
20 o más..
• •
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•• ••
•• ••
•• ••
•• •• •• •• ••
•• • •
•• •• ••
••
• • •• •• ••
•• •• •• ••
•• •• •• •• ••
•• •• •• •• • • • •
5 por 100.
10 » »
15
20 » »
25
30 » »
35 » »
40 » »
45
50
Esta bonificación se hará sobre el haber que legalmen
te corresponda al funcionario por razón :le si categoría,
según el presupuesto, sin que a este efecto sean coo:pu
tables cualesquiera otros emolumentos que pueda perci
bir en concepto de dietas, gratificacaiones eventuales,
gatos de representación, recompensas u otros ordina
rios o extraordinarios.
Dicha bonificación se hará por el Ministerio o entidad
de que dependa el funcionario, y a su instancia, en vis
ta de la Real orden declaratoria de los beneficios de fa
milias numerosas.
Art. 12. Para que un funcionario pueda ser declara
do beneficiario de familia numerosa deberá ¿Erigir al Mi
nisterio de Trabajo, Comercio e Industria una solicitud,
acompañada de los documentos siguientes:
a) El título administrativo o documento que le sus
tituya, con copia que se unirá al expediente después de
cotejada con el original.
b) Certificación del padrón municipal que acredite que
el funcionario es jefe de familia, bajo cuya dependencia
viven más de siete hijos, con las circunstancias que ex
presa el art. 1.°
e) Certificación de las inscripciones de nacimiento
en el Registro civil de los hijos legítimos o legitimados
que tuviere y las correspondientes fes de vida.
La instancia y los documentos complementarios debe
rán presentarse al Jefe del Ministerio, Corporación o
Centro donde el funcionario preste sus servicios, y una
vez informada la instancia por el Jefe inmediato del so
licitante y por la Sección o Negociado de Personal co
rrespondiente, será remitida con todos sus documentos
al Ministerio del Trabajo para la resolución que proceda.
Una vez resuelto el expediente, el mencionado Minis
terio comunicará de oficio la resolución a la entidad en
que preste servicio el funcionario de que se trate, para
que adopte las providencias necesarias en orden a su
ejecución.
Art. 13. Las Diputaciones provinciales y los Ayun
tamientos deberán conceder a sus funcionarios, cuando
tengan más de diez hijos legítimos o legitimados a cargo
del jefe de familia, ya sean menores de edad, ya eman
cipados, a quienes estén prestando legalmente alimen
tos, una bonificación en metálico sobre sus sueldos en la
cuantía que determina el art. 11.
Esta bonificación se hará en vista de 'la Real orden
que haya dictado el Ministerio de Trabajo declarando el
derecho al beneficio, como resolución del expediente pro
movido por el funcionario, en la forma qúe determina el
artículo 12.
Art. 14. El beneficiario solicitará del Presidente de
la Diputación provincial o del 'Ayuntamiento respectivo
el pago de la bonificación declarada, el cual se hará por
mensualidades vencidas á partir del mes siguiente a la
fecha de la Real orden áLque se refiere el artículo an
terior.
En caso de incumplimiento de la obligación aludida, el
perjudicado podrá recurrir en queja ante el Ministerio
de Trabajo.
Art. 15. Las mujeres que desde 1.° de octubre de
1926 queden viudas de funcionarios públicos del Estado,
Casa Real, Cuerpos Colegisladores, Provincias o Munici
pios, si tuviesen a su cargo ocho o más hijos legítimos
o legitimados, ya menores de edad, ya eMancipados, a
quienes presten legalmente alimentos, disfrutarán de los
beneficios indicados en los árts. 9.°, 10: 11 y 13 de este
Reglamento. La bonificación en metálico -y la exención
de contribución de Utilidades habrán de cifrarse en re
lación con el haber pasivo que las mencionadas viudas
perciban.
Las viudas que por su condición de funcionarios pú
blicos tengan derecho a los beneficios de familias nume
rosas no podrán disfrutar además los ¿lue señala el pá
rrafo anterior.
La tramitación de los expedientes que al efecto se
promuevan se acomodará a lo preceptuado en los arts. 12
y 14 de este Reglamento.
" TITULO III
Disposiciones generales.
Art. 16. El disfrute de las matrículas gratuitas a que
se refiere este Reglamento surtirá efecto desde 1.° .de
octubre de 1926, si hubieren sido pedidas dentro del pla
zo concedido para solicitar las matrículas ordinarias en
los Establecimientos de enseñanza oficial.
Los demás beneficios serán disfrutados a partir de 1.°
de enero de 1927.
Art. 17. Los documentos que han de expedirse para
la obtención de los beneficios a las familias numerosas se
extenderán en papel común y sin devengo de derechos,
pero no podrán surtir más efectos que los previstos en
este Reglamento, lo cual se hará constar en los docu
mentos correspondientes.
Art. 18. La autoridad que reciba instancia y docu
mentos relacionados con el régimen de protección a las
familias numerosas, vendrá obligada a entregar al pre
sentador un recibo expresivo del objeto y de la fecha
de presentación.
Dentro del mes siguiente a ésta, dicha Autoridad en
viará los documentos, con informe razonado, al Ministe
rio de Trabajo para la resolución que proceda.
Art. 19. En el Presupuesto general de gastos del Esta
do correspondiente al ario 1927 se consignará la dota
ción necesaria para hacer pago de las atenciones deter
minadas en este Reglamento.
El mismo precepto será aplicable a las demás entidades
obligadas al pago de bonificaciones a sus funcionarios.
'Art. 20. Los subsidios y bonificaciones en metálico
expresados en este Reglamento no podrán ser objeto de
cesión, retención o embargo por concepto alguno.
Art. 21. El que faltare a la verdad en la exposición
de los hechos determinantes de los auxilios a que se re
fiere este Reglamento incurrirá en responsabilidad pe
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nal, sin perjuicio de la gubernativa que sea exigible yde las acciones necesarias para obtener el reintegro de
las cantidades indebidamente satisfechas.
Art. 22. Cuando desaparezca alguna de las condi
ciones que confieren derecho al disfrute de los benefi
cios, el beneficiario tendrá la obligación inexcusable,
bajo la más severa responsabilidad, de comunicarlo,
por conducto de su jefe inmediato si es funcionario, y
del alcalde respectivo si es obrero, al Ministerio de Tra
bajo, para que declare la baja del beneficio. El cese del
disfrute de las exenciones y derechos no tendrá lugar
hasta que trascurra un ario desde que se produzca el
hecho que lo motive.
La falta de declaración a que se refiere el párrafo
anterior será castigada con arreglo al Código penal, y
en la vía gub2rnativa será considerada como falta muy
grave. Además se ejercitarán las acciones necesarias
para lograr el resarcimiento de las cantidades indebi
damente pagadas y el abono de los impuestos y dere
chos ilegalmente condonados.
Art. 23. Cuando haya trascurrido un ario desde la
fecha de la Real orden de concesión, el beneficiario ven
drá obligado a justificar que subsisten las causas que
dieron motivo al disfrute de los beneficios.
La instancia y sus justificantes deberán ser presen
tados ante las autoridades mencionadas en los títulos
primero y segundo, dentro de los dos meses siguien
tes a la conclusión del ario expresado en el párrafo an
terior. Si no se presentaren dichos documentos se decla
rará caducada la concesión de los auxilios.
Art. 24. El Ministerio de Trabajo, Comercio e In
dustria ejercerá la inspección necesaria para el exacto
cumplimiento de este Reglamento.
Art. 25. El Ministerio de Trabajo formará anual
mente una Memoria relativa al servicio de protección
de familias numerosas. en la que se recogerán los da
tos útiles que ofrezca la experiencia.
Art. 26. Cada tres arios el Gobierno revisará las ta
rifas de bonificación concedidas a las familias numero
sas, sean de obreros o de funcionarios públicos, para
introducir en aquéllas las modificaciones que exija la
situación económica y social de España.
A este efecto se organizará en el Ministerio de Tra
bajo el correspondiente servicio de Estadística.
Disposición final.
Quedan derogados cuantos preceptos se opongan a los
contenidos en este Reglamento.
Madrid, 30 de diciembre de 1926.—Aprobado por Su
Majestad.—El Presidente del Consejo de Ministros, Mi
guel Primo de Rivera y Orbaneja.
(De la Gaceta.)
0—._
REALES ORDENES
Suden de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (a. D e..) se ha ser
vido disponer lo skruiente:
Comisiones.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo preceptuado en
la última parte de la Real orden de 24 de diciembre úl
timo (D. O. núm. 291), relativa a nombramiento de una
Comisión que ha de proceder al estudio y refundición de
las diversas y más importantes materias que constituyen
la legislación de este Ramo, y en virtud de la propuesta
formulada por el Presidente de dicha Comisión, S. IW el
Rey (q. D. g.), conformidad con lo informado por la
Sección de Campaña, se ha servido nombrar para formar
parte de la misma al Auxiliar tercero del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Rogelio Torres Menéndez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchs años. Madrid, 3
de enero de 1927.
Señores...
=(;)=
CORNEJO.
Sección del Personal
o
Cuerpo General de la Armada.
Padecido un error en las cuartillas originales de la si
guiente Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 289, página 2.245, se reproduce a continuación de
bidamente rectificada:
Dispone que el Teniente de Navío D. Eduardo Merin
Domínguez cese el 31 del corriente en el destino de Ayu
dante interino del distrito marítimo de Benidorm y pase
destinado de segundo Comandante interino de la provin
cia marítima de Almería, y que el Capitán de Corbeta don
Carlos de la Cámara v Díaz vuelva a su destino en la Co
mandancia de Marina de Málaga.
22 de diciembre de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Para cubrir la vacante producida en el grupo de pri
meros Maquinistas de cargo por ascenso del primero don
Manuel Macías Ruiz, se dispone, con arreglo a lo dispues
to en la regla 8.a de la Real orden circular de 14 de oc
tubre de 1925 (D. O. núm. 232), que el primer Maqui
nista D. Manuel Aguilar Aroca ingrese en el mencionado
grupo de cargo, cesando en el Departamento de Cádiz y
quedando asignado al de Cartagena, debiendo embarcar en
el torpedero 22 con el cargo de su clase.
31 de diciembre de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
CORNEJO.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos y pase a depender
de las Autoridades jurisdiccionales que al frente de cada
uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 31 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de El
Ferro] v Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
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Relación de referencia.
Marinero Manuel Mauricio Martínez, del Ministerio al
Ferrol
Idem Crisóstomo García Fernández, del Uad-Ras al Mi
nisterio.
Idem Isidoro Riera Blanco, del Reine Victoria Eu
genia al Ministerio.
Cabo de fogoneros Antonio Navarro Hernández, de! con
tratorpedero Villaantii al Ministerio.
Fogonero preferente Antonio Pego, del Princesa de As
turias al Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido des
estimar la instanciaelevada por el marinero Ignacio Fri
gola Ralxen en la que solicita pasar destinado a la Escuela
de Aeronáutica naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 31
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
=_—0_ =
Seccion del Material
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sección del Material, se ha dignado dis
poner que se haga extensiva al ario 1927 la Real orden de
8 de enero último (D. O. núm. 7), -que se refiere a la se
lección de reclutas para recibir instrucción radiotelegráfi
ca, con la sola variación de que el número de los elegidos
será 40 por el Departamento de El Ferrol, 20 por el de
Cádiz v 20 por el de Cartagena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 31 de diciembre de 1926.
CORNEJ0.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de El•
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Señores...
--o
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr. : Corno resultado del expediente incoado con
motivo del aumento a cargo en la Estación radiotelegráfi
ca de la Ciudad Lineal de los efectos que a continuación
se relacionan, dispuesto por Real orden de 14 de septiem
•re último, visto lo informado por la Sección del Mate
rial y la Intendencia General, S. M. el Rey (q. D. g.) seha dignado disponer que por la Comisión á compras com
puesta por el Teniente de Navío D. Rafael Lucio Ville
gas y el Contador de Navío D. Luis Díez de Pinedo se proceda a adquirir por gestión directa de la Casa A. E. G.
Ibérica de Electricidad, en esta Corte, los mencionados
efectos, para lo que se concede un crédito de seis mil se
tecientas „siete pesetas (6.707) con cargo al concepto -Material de inventario, etc." (lel cap. 4.°, art. 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para mi conocimiento
y demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de I926r
COR
Sr. General Jefe de la Sección del Matel-ial.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores... o
Relación de referencia.
Un receptor radiotelegráfico y radiotelefóni
co tipo Telefunken E. 266, de válvulas, y pa
ra una escala de ondas de 300-20.000 me
tros
Una caja conteniendo las bobinas para el re
ceptor anterior... ...
Un -.-eceptor E. 266 para la recepción secun
dar,ia... ••• •••
Una caja con las bobinas correspondientes pa
ra el receptor anterior... ...
Un amplificador de baja frecuencia de dos lám
paras E. V. 285...
Un teléfono de doble cabeza... ...
Un voltímetro K. V. 48, en su estuche... • • •
Un aparato completo de conexión con la red,
evitando el uso de pilas... ...
Un altavoz Telefunken, de gran sensibilidad
y perfecta ... •
Un juego de conexiones 17orriesvondienths...
Material de reserva.
Seis válvulas de respeto para receptores
amplificadores...
Una batería de acumuladores de 50 voltios,
como reserva para caso de avería en la línea...
Una ídem de ocho voltios para calefacción y
como reserva para caso de avería en la línea...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Pesetas.
1.500,00
500,00
1.500,00
500,00
1.050,00
35,00
125,00
757,90
250,00
30,00
Total, incluyendo el montaic— 6.707,00
Radiogoniómetros.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente remitido por
el Capitán General del Departamento de El Ferrol, rela
tivo a • las pruebas del radiog-oniómetro de la Estaca de
Vares, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material, se ha dignado disponer
que a partir de esta fecha quede dicho radiogoniómetro
abierto al servicio público con carácter provisional y que
se le asigne la señal de llamada 'EBA-Y, debiendo regirse
por las instrucciones que figuran en la Real orden circu
lar de 17 de octubre de 1924 (D. O. núm. 241).
La situación geográfica de üste radiogoniómetro es :
lat. = 43<)-47'-7"77 Ni.; long. ----- 7-4I'-o",88 W. (Green
wich).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de El Ferro'.
Señores...
—=o==
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.)-1 Vista la instancia del Capitán de Fra
gata D. Luis Pascual del Povil y Chicheri, jefe de laEstación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal, en súplicade que le sea concedida la gratificación industrial, S. M. elRey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intendencia General, ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por encontrarse en análogas condiciones a los de los De
partamentos y existir, además, en la Estación de su man
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do una central eléctrica para alumbrado \ flúido de la mis
ma, Colegio de Huérfanos de la Armada y cuantos ser
vicios pueda tener la Marina en la Ciudad Lineal.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V: E. muchos años.—Ma
drid, 31 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien -conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de diciembre
actual, al Capitán de Corbeta D. Luis de Azcárate y Gar
cía de Lomas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid.31 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos -de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia
«
General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la primera anualidad, desde la revista del mes de septiem
bre último, al segundo Maquinista D. Sebastián Vicencio
Sánchez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 31 de diciembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
CORNEJO.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la tercera anualidad, desde la revista del mes de enero pró
ximo. al Celador de puerto de segunda clase D. Joaquín
Moreda Doxen.
Lo que fle Real orden digo a V.
to y efectos.— Dios guarde a V.
drid, 31 de diciembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
E. para su conocimien
E. muchos años.—Ma
CORNEJO.
Excmo. Sr. Vista la propuesta' de aumento de sueldo
formulada por la Dirección General (1 Pesca a favor del
Director del Laboratorio de Málaga, D. Alvaro de Miran
da y Rivera, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, en vista de que
en
5 de enero de 1927 cumple los cinco años de desempeño
de su cargo con arreglo al art. 3.° del Real decreto de
30 de junio de 1924 (D. O. núm. 146) y Real orden
(le
22 de junio de 1926 (D. O. núm. 140, pág. 1.109), se ha
servido conceder desde el 5 de enero del citado ario 1927
el sueldo anual de sicte mil pesetas (7.000) al Director de
referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 31 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
S:. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Profesor numerario
de la Escuela Náutica de Cádiz D. José M. Tomasi,
en súplica de que le sea concedido el sueldo de seis mil
quinientas pesetas (6.5oo) anuales por tener cumplidos los
diez años en el desempeño de su cargo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General, se ha servido acceder a lo solicitado con
antigüedad de 27 de agosto de 1926, por haber cumplido
en dicha fecha los diez años de permanencia en dicho car
go que exige el art. 121 del Estatuto de Escuelas de Náu
tica aprobado por Real decreto de 7 de febrero de 1925
y Real orden de To de octubre de 1926.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 31 de diciembre de 1926.
•
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio:
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la consulta elevada por el
Intendente del Departamento de Cádiz al Ordenador de Pa
gos de este Ministerio sobre si las dotaciones del cañonero
Bonifaz y contratorpedero Bustamante, durante su perma
nencia en Casablanca, corresponde el percibo de sus ha
beres corno en el extranjero y con beneficio del oro,
S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo informado por la Inter
vención Central y de conformidad con lo propuesto por
la Intendencia ¿General de este Ministerio, se ha servido re
solver que, dispuesto taxativamente en el Real decreto de
14 de junio de 1924 (D. O. núm. 132) y punto 7.° de la
Real orden de 14 de noviembre de 1911 los haberes que
deben percibir las dotaciones de los buques que crucen
por las costas occidentales de Marruecos o permanezcan
en sus puertos, y siendo Casablanca uno de ellos, no pro
ceden otros abonos que los que fijan dichos Soberanos
preceptos, sin que pueda ser de aplicación la Real orden
de 26 de junio de 1924 (D. O. núm. 143).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.— Ma
dria,•31 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la-Intendencia General y lo dispues
to en el Reglamento aprobado por Real decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien de
clarar con derecho a dietas la comisión a desempeñar en
esta Corte por el Director del Observatorio de Marina
de San Fernando, D. León Herrero García.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde a V. E muchos arios.-1VIa
drid, 31 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Enganches.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Sargento del primer
regimiento de Infantería de Marina Manuel Monteagudo
Luaces en súplica de continuar corno enganchado al ter
minar el primer período, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia General, ha teni
do a bien acceder a lo solicitado, debiendo ser clasificado
en el segundo período de enganche a partir de 14 de junio
de 1925.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. .Capitán General del Departamento 'de Cádiz.
==o==
Direcdon General de Navegación
Ordenanzas de Semáforos.
Se dispone la siguiente combinación de destinos del per
sonal de ordenanzas de Semáforos los cuales deberán ser
pasaportados para los que se les confieren:
Victoriano García Romero, de la Vigía de Avilés al Se
máforo de Punta Galea.
Bernardo García Docal, del Semáforo de Punta Ana
ga a la Atalaya de Santander.
Tomás Serra Area de la Estación telegráfica de la
Capitanía General del Departamento de El Ferrol al Se
máforo de Cabo Bagur.
Cecilio 'Conesa García, del Semáforo de Cabo Bajolí
al de Galeras.
José Antonio Alen Traverso, del Semáforo de Cabo
Mayor al de Bajolí.
Luciano Butragueño Lozano, de la Vigía de San Se
bastián a la de Avilés.
Angel Serantes Méndez, del Semáforo de Cabo Bagur
al de Monteventoso;
José Muñoz Francés, de la Vigía de Guetaria al Se
máforo de Punta Anaga.
31 de diciembre de 1926.
Sres Capitanes Generiales de los Departamentos de
,E1 Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Tenerife, Bilbao, San
Sebastián, Santander, Barcelona, Cartagena, Menorca y
Ferrol.
Señores...
o
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. O. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Navegación, se
ha servido disponer se confieran destinos al personal de or
denanzas de Semáforos promovidos a este empleo por
Real orden de 24 del actual que a continuación se expre
san, los cuales deberán ser pasaportados a fin de cubrir
las cinco vacantes que actualmente existen, quedando los
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cinco restantes para ir cubriendo las que sucesivamente
ocurran en dicha clase
Núm. i.—José Alguacil Feijoó: a la Estación tele
gráfica de Capitanía General del Departamento de El Fe
rrol.
Núm. 2. Tomás Pérez Pastor al Semáforo de Cabo
Mayor.
Núm. 3. Manuel Conesa Pujol : al Semáforo de Cabo
Bajolí .
Núm. 4.—Alvaro Menéndez González : a la Vigía de
San Sebastián.
Núm. 5.—Bartolomé Caules Picó: a la Vigía de Gue
taria.
Lo que de'Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 31 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departp.mentos de
El Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de El Ferrol,
Cartagena, Gijón, Menorca, Santander y San Sebastián.
Señores...
Caja Central de Crédito Marítimo
Inspectores costeros.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo pro
puesto por la Comisión permanente de la Caja Central de
Crédito Marítimo, se ha dignado disponer que D. Manuel
Fabeiro continúe desempeñando durante un año más la
inspección 'costera, dependiente de dicha institución. de
la zona de Galicia para que fué nombrado por Real or
den de 5 de junio del pasado año, en vista del acierto
con que ha venido desempeñando dicho cargo desde la
fecha de su nombramiento.
Es as'imismo la voluntad de S. M. nombrar Inspector
costero para la zona de Estepona a Ayamonte a D. Rafael
Govea Ramírez ; para la de Santander y Asturias, a don
Manuel García de Paadín y Arnáiz, y para la de Cana
rias, a D. José Rial, debiendo desempeñar estas plazas por
espacio de un año, a contar desde la fecha de la presente
disposición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de diciembre de 1926.
CORNEJo.
Sr. Presidente de la Comisión permanente de la Caja
Central de Crédito Marítimo.
Señores
= o=—
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Secretario de Justicia del Departamento de Cá
diz al Teniente Auditor de tercera clase D. Alvaro Laca
ve y de la Rocha y Auxiliar de la Fiscalía del propio De
partamento, en plaza de inferior categoría, al Oficial del
mismo empleo D. Valeriano del Castillo y Sáenz de Te
jada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
20. NUM. 3.
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demás efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid, 3 de enero de 1927.
Sr. Asesor General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia elevada a S. M.
por el Teniente Auditor de tercera clase,Auxiliar de la Au
ditoria del Departamento de Ferrol, D. Jaime Martín de
Santa Olalla y Ezquerdo, en súplica de (pie se le conceda el
pase a la situación de reemplazo voluntario con medio suel
do, y residencia en Alicante, S. M. el Rey (q.. D. g.) visto
lo dispuesto en el Reglamento de dicha situación, y de
acuerdo con lo informado por V. E., ha tenido a bien des
estimarla, porque efectuado por Real orden de 24 del actual
el acoplamiento del personal del Cuerpo Jurídico de la
Armada a.la plantilla aprobada por Real Decireto-Ley de 15
anterior, no ha quedado disponible Oficial alguno del em
pleo del solicitante.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
3o de diciembre de 1926.
CORNEJO.
CORNEJ O.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
=o==
EDICTOS
Don Francisco Chereguini y Pardo, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor del expediente instruido por
pérdida del nombramiento del Cabo de Marinería del al
jibe Africa Manuel Pereira Pita,
Por la presente hago saber : Que debiendo expedirse un
duplicado del citado nombramiento, declaro nulo el origi
nal extraviado, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él en este Juzgado de
instrucción.
A bordo, La Carraca, 13 de diciembre de 1926.-El juez
insUuctor, Francisco Chereguini.-E1 Secretario Manuel
Alalvarez.
==0= -
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular. Excm6. Sr.: Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice 'con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla
rado con derecho a pensión a los comprendidos en la uni
da relación, que empieza con doña María del Pilar Ver
gara Sanchiz y termina con doña Esperanza García Mar
tín, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relación, mientras conserven la aptitud
legal para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.-Dios
guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 20 de diciembre
de 1926.
Excmo. Sr...
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Observacione:-.
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